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ABSTRACT
Obesitas adalah salah satu faktor risiko dapat diubah yang paling penting untuk pencegahan Diabetes Mellitus (DM) tipe 2.
Obesitas menyeluruh dinilai berdasarkan body mass index (BMI) dan obesitas sentral dinilai berdasarkan waist-to-hip ratio (WHR)
dan thoracic-to-hip ratio (THR).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran BMI, WHR dan THR diantara pasien
Diabetes Mellitus tipe 2. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional dengan menerapkan desain cross-sectional
dilaksanakan pada 1 sampai 31 Desember 2014 di Poliklinik Endokrin. Besar sampel adalah 91 pasien DM tipe 2 yang lama dan
baru didiagnosis dikumpulkan secara quota sampling. Rekam medik digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang usia, jenis
kelamin dan penyakit DM tipe 2. Data antropometri diperoleh dari pengukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar pinggang,
dada dan panggul. Kemudian BMI, WHR dan THR dikalkulasikan. Data dianalisis dengan analisis univariat. Hasil Penelitian
didapatkan 45 laki-laki (49,5%) dan 46 (50,5%) perempuan pasien DM tipe 2 dengan usia 40-49 tahun (29,7%), 50-59 tahun
(36,3%), 60-69 tahun (29,7%) dan â‰¥70 tahun (4,4%). Frekuensi DM tipe 2 dengan BMI diantaranya
